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~~-------~--.-----
Mr. al).(! 
Frldny. 
Mrl'l. Allen were v·lsitors Heo.ld's, they thought it best not to at-
tempt it. 
-:-
Those wlw <liun't att<:nU "electrocu-
'lilon'' Thursday are about to experi-
,ence the real thinQ:. 'l'he pr<:Hsideut is 
getting his battery in worltlng order .• 
-:-
In'l·in can brcr~he with hill right 
lln~g all right, but the enlargement of 
his heart prevenle<l the left one from 
working alone 
Photo Goods of Every Description 
fine Stationery. Huyler's Candies 
·---------·----
-:.-
'Ve are informed that 1nost people 
breathe with their lungs. Perhaps 
those who elocute breathe son1c other 
'Way. TheY do soxnc stt•ange things, 
-:-
'Yhat time is it by the hall clock? 
Alvord made ~>omc new (llscoverir.s 
on tl1e l'l\tbject of "col(! feet" in elec-
tJ•ocu tlon Thut·sdaJ". O.A. Matson®. Co. 
-:-
205 West Railro~cl Avenue 
-:-
Did you see Perea sprint for the ball 
yesterd:w. Hr's eertt~inly hu.nalfeete~1. 
An<'l it is rumor.~d that the High 
School is goiJJI;;' to have an Arctic ex· 
pedltion. -:- L-------------------------------....1 
1st Spe(l.kcr-Actiorts spealt louder----------·-------~-----·--------·-·------
-:-
In Get•nt.an c1m1s, Miss Lee is the 
sole, uudisputetl authol."ity. 'When s~1e 
:givea her opinion, that st'ltles the dts· 
than words. COM ME. RCE 
2nd Speaker-Then why do some ·B·ANK OF . . . . .. 
persons have to inform :people that 
.cussion. t11ey are gentlemen? 
'.1!0 nEPOSl'l'KRS EVImY PROt•EJ! .~ecoMMODo\'i'ION AND HOLICrrs 10:lW ;\CCOtT:N16. 
on C.\PlTAI~t f100,000.IMI. 
_,_ 
-:-
out Decker visite<l Spanish t'htss ::ltom1ay. Aldrich and 
Me has not yet complt•t<•ly re<•ovrreu. Wedncsda~·. 
• • 
-:- l -:- ALBUQUJo'JRQt:IC, 
'Ve got our secmHl dos" <>f "re-1' ·what a literary llrowa we hav~· up! ------------------- -·· .- ... ---~,-~.-.. --~ --... ..... ----... ·--
tluirell ele. ctrocutio. n" nt a~scmblY Edun's rival socicty certainly 111 a E. FOX "-.10 
erio<l ll[ondny, The rusulis.· w•~1·e lc•s!< joke! He! He!! lie!!! H ~ 
fl t" • lN1 1 ' 
,.. rious thnn wt' ha<l an t<:IJIU • ; -.- • , 
• e -:- : l':nrl:r o11 'l'hursday nHlrnmg Pere.t • 
A.sl• Dt!ll.ll bow hc• ~<PCill his. limc· 1\madc the sotemncltolY annou11cement 
'~V'ellncstlny morning. No wo1Hler lw that non. T. Horse, Prop. o£ the 
__ , 0 t 1t in t!w Jil'C'l<: ln PlwllliRtry thntl HarnRtabh.> Uom·•Hng House, llad dt'·l 
New Mexico's Leadin.S Jewelry Ho\lse 
US Second St .. The Are)\ front, Albuquerque. 
'"' J Jlitrtcd from this lire. The rum~ral- .,. 
· ..... ins·, s d ' 
--:-- · ! services will bt: conduclNl by un aY 
"\Yh:U t1m•!' ''H\JitjttltllP" spl'll'! (School ~uperln .. tt•n(lent Bcnn, and :Mr. H 
-:~ i \\'illinm M<'Clt>11un is the Clllt>f mourn· 
Did vou lwnr nn:; om• l'l'marl<: "sldn1 t>l', • 
...~ .. -' ~ 
BROCKMEIER 
niCYCiililS, X.ODAKS Min fll"'R'J'UW G(I()O~. 
~amt!u? ! -~-
--:·.. ; 'fhey say tllat the Physics students or 1411 kl l 
Hurry up, Yll I'o<·ts and g•,niusr:s:.! I wm·c glad to get lJ:tek to lab. work lt('tlnhing nc ,;, 
'\Ve wnnt n rnttlhtg goo•J urw 'v;trslt)' 'Vcdnes<ln;·. Fractioul'l girls are FilM Pocket. Cwtler;r. 
nevelop lug fol' 
18 1\('JI Phod. 
o«lng. . j amused in then•. 18~ ·'•t{lft)•tlc l'hollt'; u' Go1(\ ~ve1111t". 
Clascll wet•t• ~;~·;;;;;S!!d for 11 while 'I Ask l'eNa if:~ttlng under the -----------· -·--· ___ ., ~ · ··- -··-· -~-----
"\.Vednestlay on nccmmt of Dr. Ta~dt- table is n sure means of escape from M ... ANDELL 
.,,r's ftmer:tl. I ghosts. l'~'.& 
:;.:0 , nmum. wc~~~n't .torgotcn ;·ou., She thinks s1~~bos><. 1 • I OUR 81•Jl(lUil1'l." JS X'OUNG MJ:N'a 
-:-- ' nut r<!all~·. is she? 
now many of ·you t11\1n'• lo~w; -:- . . . j CLOO'lllNG AND l:OUUXJS1UNGS • 
.,our lcf(.o;on!l '\V'e<lne!l<lHY aftm•noon. That must be . a £unny maclune1 "'"I 'l'l'Y ... ., 
.. · .. "' ~ "' ' COM!! ..a~,., , · ·• "-'"' 
-~ ... _ ...... ~~-.. 
-:- \ down in the basement. It produces! · 
on TuN;du;· tlw tirst·Yf'lll' Hpani!<l~ smoke, for \H' Ntll see it coming out------··--~-~--·------~~·,·----~·-·-~---~---·-· 
odass cntrrc<l tlw room to th£> tmw I of the cllimney:o, but we can all nffil'm ·---------------------------------, 
\
-.'1' (, ) t• ~ 
<"')f "0ni' ll'Y fln" ·~ !.' •' • : that it protluctJS no heat. 
...-·:- ~ 
Itt tlll' '"l!':n·mt>rs' " :ttl vl'rtio;iug I•OH· '. A8SE1'1BLY. 
1:ers of thr Thtml>:!'~ti\'hlA' g:un<" thl'~·: Monuay the eollcge lltuuems 1lllcd 
~peak of om· ba!<kl't hall tt>:.tm ns .. t~~<'i lh~ assemblY IH~rlo(l with rhetorlcalsl. 
".\lbuqum·rttH' 'l'ennt," nn~ tlwy 11 ~~:! a~ follows: 
wise u>~<' t111> :.am•J tl'rm 1n r<!fe~!·m~! ]O;ss:r>·-::lli!<>< t':tughn-"'l'lH: Art oft 
to our team iu tlml truly r<'m:trk.tlll. :! Adn:rtiPill!,;." . . [ 
sheet of tlwil·>'. 'VI' wnnt to tmP:~~!li Essay-::llr. Atkeson-""Cses of lta· 
upon tlwm that a '(', N. 'M. tt•:tm F;tru.- j (liUm ,. 
t t ' ,. '•"trsltv and wunt" • ' . . . . , 1 1Y repre!<l'n fl. •lo. •· • • , • j lteading-:.'\Ii~'>' ::\lanwarlll·- 't n t11r 
that l'l'll<lit, though we m·•~ ,111)t .t lnt; ntht'I Train." 
;t..'lbamcil or AlbmJU<'r(}U(·, ('ltlwr. . E!'Say-:.'111". w·. H •. "'orth-·"Thel 
--:-- -~·····t.~ ••f curh)U:! l, Character of II<>nr;~- Y." 
T1w s1Q: t•aincu nll ~ • ~ • j 
Teeth! Teeth! 
>0_5.,.__~.- ........ ,... ~ -- """- .. -~,. •--.o""·--"" 
'4--~--~-.-----
S. R. WAGONER, D. D. S. 
------·--
Teeth EXtracted Without Pain 
Expert Crown and Brid~e Work 
----...,.·---·~><-"" .. ..,l .1··"" ·1t lunc·h) ·- . 1 , 1 " 
-things ou • •t."h • ., <i.•n · • 'l~uest.hLY .l"l'vfct-:,U.i' T:;~ ·-.t ,,.'! . ./:~~-.U'.!,.t"i., 
"Tuesday. ; chttiJt<l e>••n·isc>'. I k 
n ! . 
~ 
r 
I ~ 
J i • 
' 
It'll nW:tl\ a l;;:; lht.' r. x. ;\l. if~ 'Yc!lllf!stlay aU~I'Ork cease() untit! Office--14 and 17 Grant Bloc 
'"'Hig Chief'' 'T'ttA~~~~lNtVI!ll u!l. :noon in n·!<t>~•ct to tlw aea.th of Dr, L----------------------------------
t!l·,, J•' .•• ~lr,~lln ~o-: Ta}tc]F•i•. And WlWl nhe>lll ------------·~~ 
"W• Will .lp"recl•t• l uur Tr..de." 
LEARNARD, the Square Music Dealers 
EVERYTHING IN THE MUSIC . LINE 
YOV ._,. ln•lted to Call ._, zo• Sowth Second Su·~t 
CHICKERING 81t0&. PIANOS 
lmpe~ial Laundry CompanY 
Guaranteed .. 
• • 
·' 
l~O'l'H PHONES 
~·,.,...*· 
- . - ... - ··- '- . .-- -- -
A \Vc•akly PuoUshcd by tb<o Studonts of the University of New Mexico. 
.:·~."'·-·- : ....... :: ·-
!. ' 
I 
l 
I 
I· d 
Ji ! . 
•rHE MII{,AG E ,...._ ..... ..,. ... .. . __ .,.,..,.,...., .... ....., .... ~~-.-.- .... 
• -:-~:.:: • I 
... - .... ! .. 
·- • ; ;;;:;:;--~;...~- --- ' travertine sock.ets' 
- ~ ~ ·• ~---::-:::-· 1 t betl<l~><l tht·t>e largl . ot' tl1c monu- 'rile Tri Alt>luu1 w1ll (•ntet•tnin th•~ E 'l'l\' 111 \l'k.<'tl ll\t'l' whnt Lt was as ill \l•hi"l' th() suppOittSI" cnt•tnln tllllt h I t .. r M I RAG ' · ' tl l Y ~ ' '"' ,. ~ 1 1•1, 1 bnll g1rls on t ~' r I'C' \\I'll ,.~on-• ~Pru·. '\\'e mtlst not "despise \e <a. ments fll'e fixed. t n. t•olossoJ eq\ICS- ms' 
0 ,, H,'ll\1111 tlllna:;.," 1ml look forwm·t,l to tl I must ha.Ve bN'H • !bed <ln~·. l ' ., ill 1 s • f JJonntlo.n, l,lcscr 
New Mcx ('O, lhl· tmHl wlwn I'· lth lt.ntdsonw bu < - trJttn :;tatue o "i-lllvC\1:~" 'rhe po· down off ht•t· ~HH'ch In 
tlle lug;; n.wl h<MUI11l<.H1 ~amp\ls, anu u bY J-;tatlous 1n thok~ts co;T\'spond to J~(llM ~1\llle 
·' t "1 WOt'" ll it')))~ Of the sm• r~re ,•.~><t'mbiY "'i\'!ldlW'<d,l.y, high ~otltt\!.l,wtl of euuca 1011.. "' s H ,1 ·g"t''" Je,gs ono " - • N ~r I l 0 1 "" 0• the c l·ll ' l'L·n)•ety 1 .. ,~, New Mt•x., " <'W "' Clt • HhllJl Hlll!Ht olS U t'l'Odit to t lOSe l> 1 t lO~r. < > , , , .~ • 
-1 so faithfully workt•d for 1t thP b(><;"ln-jl<>~ l~t•mg r!US<'<:, '('stmg has bN'll the Paratoloo, hut·t·ah. • 
J1vt>n more LLl 'I tlw stte l'>!'<•kcty rex, New l\[ox:., New l\fex, nlllg ot' hJR c.u et•r 1 f the pxt•avattons on S'r!\.FI', 1 __ rPFHl is 0 • st~1e which mcor· vm·sL(Y baslwt be~IL. 
... l:dltm·m·llttl'! 'L'H.\'1' U0.\0! ot' At'Lt Pam~ A~l~fy ll;an ll.LIY other ---:-~ 
111 lt"Ct' por.tlt:d mote 11 1 t of the golden "It"~< hP h.Ul now played hl~ BHsJH<''~' m, ~ monument tile sp r\(• 1 the t:etm·n of !:It blwn .. _, 
----- \\'<' !'lt(l tlw folio "I\ lng fl•om Frt<l.tY ng<>. It comm<•!llOI ~ -< Hl tho com-, 217th 
'~nh<.;<'J'iptlon l'l'i<'<' :;;J.OO a lT<'lll' In mornlug's "Jounml." Augu•tus XII. H. j' t'1 whicvement,\ wt>r<• hehl 
Tlw lW'I 1•hants !t<'l'O~H lll<J 11101llHill1" I )llt•tLOn of IU~ ]JL llli<,''R p' HOI\1,ll11l Tlllnl,~gi\'Jllg PXCI'<'I!<<'R • 
J,<)('.\l, ,\Nl> J>ERSONAL • 
-
THE 
W )!. \\'Qt Ill 
J. Willlf'l't f'<•hli<•n .. · 
. \tl' an<'<'. 1 1 ,,1• 111 , 1". , ,.a1 s l\,n·p HPct\1'!'<1 tlw u,;t.tbllshm••nt or .tx 1 11 3 ~ 0 11 m. ,;n •ruPstlar a.ftct•noon m (' ")() ' . ' ttl t•))1)llll' • .• . 
t·'ll<' n•ntR ·• Sht!).lc 011~· lltt·u st<H 1, 1 n.wl ~uppllL•s from .\ll~u-1 t!Hottghf.~"'lll'~'~ \I'<' llil.•nttli<•d. .\~~<·mhlY llnll. •r111> JHOgr.un was en~ 
ll \1\1 1 "t' b tHl ' til II lltc )),~}], -t (\)( '· l[llt'l'<j \l" aIl' lll.J.lO llg' hlttt• 1 ( (l m p l.t Ill t '£1 mon um• ;tl not on))' !Ill' i \ll \t•t \ I J "' I tl hy St'\ f'l':t 1 \'[~! tm s ft 0 m the ell_:~ 
t< , ~ , • , 'l' aln"t the hlgll itetg'l\t utt"s <'tt<LJ!<e<lll lll'l • but th, prt'<'Ll1C.'l m whl<'h 1t IJl lll\'t·~ugntor an<l tlw slll!ll'nt rtll 
' ... 1 1 I th ,. JOt!,; till' ll ,l,l, II 'J'lll' I • 1 I \ 
• l I tiL(' )H"llllh<'i' !U \l\lll(J\1! ll(ll>'' hy t\H• t•' illl!<!t•tS \1 10 !,ill (• ,_,, I toOU and ill< }OHlllg' the ,\,1 • I IS \\l'\1 tlH tllP ~ttl<,,<' 1 H :~.~~~,11~,;.,~ 11,,mutt<•I. I from thl"' , 1!1, yor all thf'"P yt•.u·~: ~!ltnth on wlllt 11 llH' latt<·l' l'<'StNlll~~ ' • • -:-- •• 
" '1111 1> tP<·t• i' "'nl "•gnl.u h lolt' ,u\,.,.•tlb- th<' mert II tlll"' lt'l\'<' )HHl then· g:oodH' IH'<'n cltscovel'P<l. as well a~ the IM .\noth!'l' haH ])t•t•ll ntl<h d tll til<' eel c. ~ ' 1 •d l' n· it~' · • I :\1 •(>o\t(•t' numm·ous t1 "\"' ''The Oid 1 ~stmlll.>t1dlnit<' onh•r I>! HC<•To ' ·dehYPred "'' tltn<l from AlbtH[\lPHJU<,, 0 r th<: altm· .. Ot • tl lll'•lll'tl <•h•tr.t<•ll'lH:tl lP • lh~t'Ollllll\l•lil< t! ILIH\ (Ill tlll'<'lU,U!\h p:>J<I 1 but tilt'\' , II tll.lt Ute fr!•Jghll'l S haH• H< uJptlU'ed p.llll'\s of lhP lllt'Z(.l on WI 'I ll1 •tt tl\<• \\'<•!!." lf you l\l'l' deslrOUR 
1 1 ' ' I \l'tll,..t•t 1 · •1 ' 11 1 1 •ll rm·mcd. the m:u;- · ·' • • · t 11 Ad<lt• -~ lul .:uuHnnn•'·l Jon' ' . , "got tog< llH t•" of lalP to raise pt• '•" nwloslng wa . '' I ' 1 t ' hllV<' 1 h t\ lllg 11 g-ood in ugh J\1H ,:nro ovm 
s, hll< ll, BusJ~l( ,, Cll.tn.l~tl', ' anti tint lt )>< 110\1' \ h< ol\11'1 lo get tllt•\1' (t'ljllt t:t' of •\ll!\'\lHtll.n I sl''tl 11 1Uste \\Jm•h: (t) l1~: \\ t•ll '11Hl hl'\ti· 0111' nf his storit?o\', 
, • f • 1 h~•·overf'<l not.t) y H ,t) o ' . • , . I!O<Hls ft•nm t-' '"I' l•'P. 'l'lw l'l''t><on ' 11 H " 11 ' r 's of whkh S\H'h :1.!<' -:~ • \~:"i'Ol'~('I;~\It;~Ts. th•· !!Wl" in I'll"" Is g:JH'n hy th<' rt'Jntf'<'ll~ ~~~·~· tlw wtfe aml <laugh-1 !>llllv :X, :\Ian<lr nntl otiwt'H who, a~ 
. , i ft'Pig-ht<'l'H ''" tl~<• 'ontlLtwn of tlH' 1 I,\, t.t /t~ll en;,;,.rol.' hnvt• lleen <'Oll·: tll!'Y l\.n" no J)><<'tldo~\~·n~ •. \1'•• at··· .tfrm\1 
\ muslt ,LI k1iHI••rg.u t.-n "ill lw Ill· 1 rt•.tt1s "hH•h for nl!lPs out of Aihu-1 t:·~ .~:1 .. 1,. ~<l<'nttiH•l. ' FurthPl' pt'Ogl'''"" 1 'to ;lwlllion ,~l-nt 'to' tlw "llottmn or t~tt~ 
,1\jgtll':ttml 'I'll< "tl:l\, ])pu•!lllJt•l' 1, ill I {[\lt'l'•!llt' ,m<l th1'0Ug!J lht• lllOUll!JUl)S! ~~~~ ~~\!~~,: (•X<'fi\'.I!IOllf; Is aWI\ltt•d \\'J(b -" 1\1'\J \\'t•d!Wflll(IV 
!ht> R<•hool ot :\1\tHlt•, und!'L' tlw <'ltarge j (II'<• :tll but llltpassablt•. maldng lt nn- 1,.x:r 11n rlnl.ll'V 11Jt<•r••Rt. ' • -:-· · • 
of i'llt•s. Oh\'i,t :\lot•!tlft Bn·t 1\!l'll. an 1'X•1 LW~sihle>- to hunl 11 full toatl or to mal;r• --·-· ::liio;H ~mllt't-:. • rfa,; Y<Hl llc-~·J. 
Jwl'JPJH'<'tl JH'Intht'l-' l'<hwatm·, .md nl g'•HJ<l tnn••- Th•~ fl'PJght<•t:<. tho nwr- f'(•mpt:~tion Efiacctl. throug-h ,tlgl'lJl.t."' ' ' • 
thoroug-h lliU"'ll tall, flll<l' ,\ Pl'fiC'lll'nl, r-h:mls s:<;', lHI\' hl'ing- hut half H hlltd .. • l l Hn~lllll'l'\ JLn· \'\'tli;• ('h\llllj\l)'· ""''<'"• lntt lt W!lS'Ii' 
' 1 ( <'l' (']lilL1L'PlY ftOl11 fourl '11\<J t)\'lr"t' !'Ill',( full Jo:ttl. 'rhl~ \)JI" )O\\ ~·l) d.tt f~ tf;t,~ 11 ;Ill' j"'J\'o•' >1< 't\lt' lli<'Jlt ',111<1] tlltJH'( Hl'i' lll\(~1! of. t,h,(• km< l't'g,n• <'JL • 111 , • .... )I k' . is dmw •·~· mIll"' , ,. "' 
V••nr:l att'<'fll•••l. '.rranHpol tati0\1 w 1111<'1'• ~hlltls s:.v th••y t•annot :;t:m<l ntv . Ill<;. •1 ~" . phi ••.'-Ex. 
ht• arr.tnA'<'tl fm•. Tuition tin•<••• !lol-' if th•• ron•1H HI'<' 11ot tbn•<l up they will; Lll;~~a~~indl'Nl." . : • ••• • , 
hrS' t•Pr llHJnth. ' ltinrl it n•••·"~"·•H: tv huy tlwir go<HlR, "Gwme to gill up all his lJ,ttl•w.ly:<?" Dot'>! yon1· IJ.tt'IWr t.\lk n~\wlt? 
'fll•' tn·Ht n!' th•· l'P.tsnn:> <'O!H'<'rts iu ~.mlu 1•'•·· from \\hitll nolnt thf'Y "Y<·~. You,,.,,!~ .. ·~ donu g?t <lP 1 •·yp.i', amllW'Ilhl"tt\Lt••H his·!ltat•h•s 
1,1• IJ(> glv••ii hy tlw l'hOI'rtl• "OCLIJty of I'HI' lilt• r:tt<'H .u·i· mu<'h lo\-1• r. B.,v,•r.tl 11'<l~sp!'p~t.t so ha•l ·tlal Jw •·an.t '''Lt: 1\ tlh t•uts.'-F;x:. ' ". 
thl' l'nh·L'l'SJty \\Ill 11<' 1wi<l •rul'stlay, 11r' t!wse nwn .n····now f.;<:tling th:·•r chit.'k••n, 1l!lhnw." · • . . ••• --· • · • • 
n .. , ••• mh••t• .s. J't'OI;'l'!llll \\Jll h•· ~J\'1!111 ~00,<15! to 1\fOI'HilltY h~'l\HI llllrllUll\llllg! -·- ••. ~· ·~· •. • • •• • ..~--~--- • - y· o··~ R' E 
lJ\ otir'lH'Xt ls'ltll'. ... ; tht•lll from that potnt. I r' L .. CENTR'AL D·RU G s . . 
,\ 11., ... plwn 11 ill t:w g-i\'PtJ tlw •·••-. 1•11., ro,u1,., •ut of AlhtHttll'l'<Jt11' to, OF.Je - l •• 
1,1n 1ing hask<'t l•Hll tNtlll hy•.tlw '~1·!r :illd throllg'h t!it• mnmttnins haY!' not, . • s. V.\~X ,..;, ~OX • ., . • · · 
;\ lpha". l11'Xt ?\1otlf1y lllg'h t ll1 l'<'l']Oll"' iii'Pll wnrlt~•tl fot• ~ l':tl'fl, Tlwy ltl't' ~ull ., . D . . t d Onticia ns 
h;;JJ· .. \ll iln'tLt'tl. ' ' '()f tlo'<'ll l'llt!' t•ut IW tltt• t'.lins :'lllll WllH1 ·Jewelers, rUS8lS S. an. , r. •. ~· , . , 
Tiw ,•oll••go• <'ilth wtll hi1l<l J!il 'r••g'u-: mlll ns Ow llh r• h,mt~ say ltn• nil hut. O('i• ;\IO'J'IrO: l'l'l.t, \'.\J,{!J·~ J"Olt E\'BilY J)(>J.f~\Jt Jtl~CI!<I\'l~U. 
hr nw••t llll-t ll• xt T\lol<tlay, Tl•••'· 1 a~: imJ•aRs:< hl... 'f'lH own who :IL'I' lnl!'1'· • • • • • ('ot•ut:l' tlnltl a' ('llftt' aJttl St'<'OI\tl • RH·c~·•· 
:1:30. 0\lillg to tlw flJWCI,\] ThankH-, t•lit•••l pumt out tllll~ a fo\\ <1,\YH \\'U\']( --~-.:.. • _ ~ •• _ ·--~ ~- - -----
~~vi!1g '"~''I<··~ lil'lr1 lil"t 'J'u• .;<lay •. 11\1' I hy tlH' t'nJIIJU' •m' tiH'l<" \'<>.t<lH ~~oul•l ·A'' • . HUBBS 
11rogt'.•m \\hi< It ·,~ns· :tt'i'.tng-,•cl·for ~h.tt lpompl<•lf'l;\' <'!mug!' thi>~ •·nndJtJon. JAy 
1tnll'. w,1 ,.; JrO>'\Jllllll'tl an<l will llt>' g-n·,.n' 'fh•'Y ar" alLxiou..: that 1<<>nwthhlg-: :..=.=;__::~;;;;,;--.;...---·~~.:-:.~-
.<!' tht• !'<Jlldn~; llll'f'l!na:. l:;honl<l )Jp olot!t• at tl)ll'O' In l't•nw!l~· ... 'Albuquerque . Tl\O~t" lu ~-J)pp.u·~ in ~lSSPHihl~ llttXt l tho llHltttJI'. • ~ • •• ~ t 
.. 
Wf'!'k l\1'••: • .\1111 nnw "" will lll'Ohahl)' .• in tlw I s L a 
. · · · ·n" · h ......... tast'" te-a.m -a.un ry ::\lmi<ln;--- :If!', r, .. y,l ll'" Ill. ''""  • ·" 1wn1• futtn'" h•• a hiP to sJg • . • · -  ~ '-"" • 
:.fiR'< 'E1·a P••1·t;u~un. ·r••.lllilll:: Jilt'. Jnht•; .\s long- 11.'-: tlH' NhHlition or tlw l'onll to 
\, CamHnl. ..ss.•r: :O.li"" gl!zah .. th th, Past <If ,\ lhtHJlH'l'<ttl<'. nfff'l•\l•t1 in . 
fll'al<l. rPn<ling-; );11•. \\'til J'l''\lt, ··~qay: 111(1 WILY lh•• )IIH'ir<•ts nf an~·ont• in vnr- Alb ue 
\lr. Hugh Bl'Y:tll. l'~"ay. . 1 tlt•ulnr it ma•l•• Jl<) olifff'l'i'IH'I' l<l tillY• j uqu erq F'rhlaya~:~n~:--l OJ·~H'« 1 :\IHJ'tly. J'ts:uln~g-: utH~ PXt"4'"]fl tho')P c•nn1pPltPtl to tt"ft\'f•l~ 
1\{tS:.! 1{._L]"g'.t 1 Pt ~toltl""=..- ~·~~:t~t; )ll~~ ~ i)\•IJlo. it .. 
J~urn J:l<ll<·~·. rt•.u\lng-: :\fl•, "·111 Jlalln-
"l<ll. <>Rf:a~·; ~lif<< ,JO"•'J>hitlt' :.\foHiy, •:s-
s 1'!-~: ::\h· It''- loyd ~t urgf·~~. ~l .... s,~·: ~fl~;..;: 
'1'111: LI'J'EB.\UY ~0('1 1-:'J'\". J ournai-Vemocrat 
.!\1. r~ o·Pt ~ti>l\P4 (~~~ay.. Th"' r;s.tl"Pll.t ~tu•i(•ty hatoi h~l'•u TH~s-·-
. Only paper tn 
:New Me.xico 
puhli.shed e'()ery 
Jar in the year. 
.- ·-----· ><iug throug-h mnny \'il'fq;:flll<li'H lUll<'<'' Th ~ . •t 
THE "'EJ,L. It~ r••o!'ganlllrfliiJll this }'l'tU'. hut It e n ~:.~ 'er· ~~ y 
"''"Ill" lil\l'l~· to \u•atho•J' all Uw ;:tm'll\><. --v- ._. 
.\ t Jw;t our ••amJ•U>' I" to h.t\'". "'Till' rh••tm i••al>< m:t<lt• <'OITlJHil~m·y \IJ>• 
'1-<•11. :\.11 tlw t'llHli'lll"' m·•· y,\~ll}' lit• (liJ nil "'llltlt'nl<: '"'•lm<•rl In Jlll\IIY tht• • • 
t<•r<>;.tl'tl just 110\\ in tlw n~wrntl<lllH. of, <IN<Ih lolo\1 n1 thl' l'ln<·iL·t~·. nml in f:wtl F }'l w ~ t c 0 
(\\ 0 lll<'ll, Who, With th•• :tl!l nf :1 J>ll'k i'< was .{ th•alll h]OI\' lo th<' 1dnd Of • 0 e e v 
awl "hn,·pJ, a Tllunil• lin<'' aml n h<ll'Sf',! "nrk tho• ~m·i•·t~· ]ln« hP••n r1omg, ''iT..! ,. • 
nr .... lnt~ily t•ng::•:::•j'l in llauling ~an~1 t~iving I•lthlit• 1,rngranull. ..\ nun1lH\l' OfJ 
nut or tL I'Oll!llnntlv <lN•pPning- hoJ.-.;' th•• ~turlt'lll'-'. hoWP\'CI', rr•alb~l' t11nti 
:tml who ar<' h<>pinl!', ill tltP not <liRlantr r-·~·1 Jitp1•:•ry wnl•k in~:oh'<•s snm<•thing; 
futnrr-. tn flfl'ik•• w:•t••r tln" n hr•lnv: ; 1>' ~H,•:' '1•'". ,11'1 ·•r .. •mtr·i!li•ur tn f'""; ~\C .\.HhMU, J)J'<A'Afl'IMl!..:iliT 
A well on tlw <·:•mpuH ls sc•m:•thmg! th~ f'Ocil·t~· •IiAhnnd. 'I'll<'~(> l'lttl<ll'\\t:\1 • )?ou1• years' twepal'Htory 'Wul'k leatlll\g ~o "' •liplom* thlit 'tl'li! 
r>f :t curiosit~·- :>o much tl<) ltltl<•P<l mN togeth<'t' lnflt WN!k, rPvise!l the: admit lh<• hol!l!'l' to all ttt•'lt•f'l!IJ't!l trniV'"t'811l"" ln !he lTnltllll 
tha.t numlwrA hl sltHl<'nts !l.1i1y <'iHit ,It·! constitution, :>ntl un<l!'J' its ravlsf'd: States. .. •• 
•u1<1 som~ of lit•' girl!l 'l'.'<'r•• 11<11 ~.l!JS·I form, (•l,.cl•Hl nffimn·~- Thnugh f<>w ln 1 ,. , , , • • , , 
1 
'ST 
lied until tiler hml been let. •lown 1,11 l_t 1 • numbc:r the;",' a.1·r fn e'l.rnest, :ttl\1 prO!·, I (.'OL,),f;(.l,\:J:F, DEI •• ~n_t,l\ Jo...... • 
""' AaJ ~olle-"'lale ll'orl, !<'•1(1111!11 to ih'l n •• '.. d"";.,t'll"· b~· mr-o n;: of th•' rtlJ1l!. ( hCI'llh •11111 I Jlftl'l'l] {n rl<> tofiN·lll:<' worlf. I! OU!' ~~ S '  
Pu.jaro ar r (Jlttl•l :!!"1 tlt• Ill w• !Jrllt•·•·l·, , OU.,J)tJ.~'t'J>J J)lt)I .. \R't'lU•:O.V't' 
ors, Rnrl al!ogP.lhH th<' ""-fl<'l'lcm'" w.ts: l<'INU JlO.\f"N tn;r,l('~. ~V'ork o/Yer~d In svedal lhH:s l~lltUn~ la 1vhatwe•l •lel;'t'ee~. highly CX~tfink. r 
Whr•L vll'ion!! r,f the futurP. th•· "i~ht )',•.-.of 'rhat JJui·Inl~ ContJnut'tl Ill All•; :.\'OfllM '\ 11 tli«>.<\ft'I'KJ'.!S'i' 
o)r thnt ,_-~11 mil" up! A r•nmptm £'lent NeC'lYIJ)()JI,. Until 7~ )J: C. 1 On<!! l-ear or profi!.'!II!!Winal wm·k i>t f'e(tllh't';l tn ~t1UH1on te ioii• 
beautlficll with <hr!lhbe:ry :tnrl g-ro\·c~ 'fhc important <1i!'K!O'I'C11Cil Ot last fOUl' ~~rs' •lille.a!ieUliO OOtll'l!e tll' If! e~h·~.tent. 
ot r;huilv h·Pefl: flo'i\ cr·\.J<'Hl'l nn:l ~~11.l'Otl'f1 e:s:cm•itti()fl~ ln nnrnc Include • 
!fmooth !';~een l~wna t>lcntiful,Is• :odorn· 9. CTreek vase l!elonglng to the cla..'!S <:OKHJi:llUIA.J) l)l!.'f".'\.R'lllENT 
I f '"K f tl .., l''na", or rwntN·C<Jr!nlhHJ.n lelt~·thl In the l'l~ll! dei)Llrtme-nJ euclll t~ tuU ftllll' ~eilrl'l' 1\'01.'\1: l'e'IU~I'J~ • .r.r 
"d ,_.lth R gnA 0 ecp ? 1 ' ' ' e·Lrl~· necropolls, Jteo.r lhe temple ot Ute t:flUltleHon er tme ~r tbe "'~ 1iemlo coot!~·~. 1Dit'tl. ent,ttttn-
prertotolrta.te In those VIsion~. Then, AntonlnuH tLltd I~o.uHtlnn. This Ia I'll• Lion f}t <ll>"mmer.cllll hP:iUJ.P\tes. 
our Arbor Day ceremoniq!l '?:ill hnv" 1 ga1 rJe•J aft pr·oo£ that burials c<mtln· 
110tne ln.sllt!g MlccL N<l longer ~ha.ll ue<J in thl~ qnn: te1 lLA late D.!i 71)0 B. ::WCSl(' .MI'Ah'lVUl' ' 
we see the treerJ t~lnnLcil with EJo much c. 'l'he ~ orlc oi'. • eslorlng the postrjl . lilr;ti'OcUon uriereli In \'ee.~>~.l cuHiJ.re, '!Ua.rtet~ "-ild cborutlliU;· 
labor :tnil t"hrlstcnctl With thc nfLnl~ 0'! I? alnwHt cornplelP.. The Jl011ltlon Of h>a', pJ~.tlOo-:it.HD Wll llll~r .... yln,,l'7 b3-l'lllODY, t'I!~Or31' • 
<J\l!' belflWlil, <leslhll'lr.l nnly i., !Jhil! !l.nrl nlmo:tt 1'.1/IJI'Y fral(mer\ t in Ita cornice Mlflfltf ;.t tntte10. eclocntltJ.l lllld ·~)Sl(!:il.! ~nltmt. 
il!P for ,.;::tnl Of Wfl.ter. haa been •];termlnOI], bUt the J'tCO.t •, 
1 f t th well'h1 11, i:<lgll i.md.f!I'Ofl .dla<:OVN'Y or the. Yilll.r I!! that ot a 
n ac e d large concercte :base which mu~t JHWil 
Jae ot many lmpron·mnr.n\s lo be m'\ e onr e sl.lf)[>orted •~ colo!f!ll.l mon~mtnt ••t:lil lllltit ~~~ .. llt,6t' V~i•,.1fY• ,.....,.l~!J •t 
1n the nenr futur~ •• ,..Our' University, and which occuplc8 a. centra.! poeltlon 
'tl'e are convince!l,, hlis a r:reat future In th; fOJ u111. 'l'he ba.ae moasure'!'J 
·-~··· .......... ~ • .,,. '{ + 
tK!tere- It It If! progreMinir i;)nwls- but abnut f6t~O feet. 
su:relsr. The' Improvement thle \'ear :Etttwtrtan etame ~:p,«l. 
If! every f)~rt 11! ltJe collllgf) lite h1 In Ute itpfl!'lr eui•t'a.ce there &re er;n-, 
----------... -..-....... 
rer fttt·~Jtf\• ~,~• .. tt•n fi""W 
' . 
tf. .. (,....,., ·"·*••t. 
,, . 
. . 
---------------· ---·----------- --
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·I 
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I I I I 
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il 
TllFl VAI;l'F: ()})' CLOlATOWGIQAIJ tt·ca.tment to alleviate mankind trom auqlorltles, l\nd Jt is certainly not un~ B. H. BRIGGS li\ CO. UIJSI~ARCif.* Jts .;lt'eadful sufferings that the world ,derstood by the undergraduate tv '!Mt 
erected to hts memory the renowned \\hom the senior thests ts so often a 
Pasteur Institute In Paris. bU!'·bCal' and the greatest nuisance o~ Headquarters for 
Although P,<.steur did so m ucli to his evllege career. ])t•ugs, 'l'oll~t Articles mul Sundricl!l 
Best Goods J,ow Px·ices 
The value of cllm,Lto log!cul l'esearch 
lies 1n two dl!'flcttons, it poH~N!Al"s the 
,ldvantag<'li of respnt"<•h \\ ot k m gt•net•· 
al, and 111 lltld!tJ<m It prJRS"R"''" the 
peeultut .ttl\•ulllug••s nlt••ntllng th1,1 
spccml flE•ltl oC <'lttn.1le dllil lls Im-
mense import•lll< ,. \0 hmn.unry, not so 
mueh f~·om ,t motwtn1·y st•tnd·point 
as from tlw JIPhH of Ylew or the 
hOilllh (lnd h:q>lJIIH'HS Of SOCtet~. lt 
1111\Y bl' \\ell to t t•view briefly the 
value of l'<'HP.u < h work in g nora!, 
smce 111 Hllt'h 11 highly 1 omnwJ't 1.tl age 
,JS OUt'S, tts >aht<' is ]!],<"[~ lll be llll• 
tli.'I'CSt!Jn,ttc(l, Ol <'Vl'l\ !tUit;• iOl'I{Otten, 
tn sueh !t revH·w 11 e lll.tY eonsid('r the 
pff<'t:t thl~t tnvt•stig,lli'On,d w ot·k niay 
hh\'e,-llrst, uuon soc1ety m •genecai, 
st< O\Hl upon tilt' ln\C~ttg,ttor hnn-
,1dvance l!o.lt Jt'Ju~ll ~· tmd me~licine 'rhc impot•tanr.'e oC research wot•k trJ 
Col'l\er Gold avenuo anu ]'irst street it still ret,nl!,'l n fw.<. t tllU h-1 \\as ut.l·;-~tho ~.turlent may be stateL.l to adva.nt· Ot>POStte .Alvarado Hotel. 
catcd fnr n,!Lllu <Jf l1lo w ll ltb, IJ,.., age m still another wn~·. It 1s report 
SPOT CASH STORE 
as a. PUt e dte!:.!:;t. Ho\ 1 J 1; llw •• 1, ,l tlt.tt Gat•Jleltl once Sll.Jd m speaking 
that h·~ H<.comp!J;,h• U. ao r .. .,, h 1:1 u~ l •. s \.Jelovet.l master. "l\f,trlt Ilop-
fiel<ls outside hts pr ovu1ce 7 ~Imply Inns on one end of n Jog and r on tht.• 
beeause he was more than a chenust, other conshlutcs .~ university." Dut 
more thnn a biologist, more than a 1f ttw generalized 1\fa.rk Hopk:ms tH S'l'Al'LE AND I~ANOY GROCERIES 
dod or of mct.1!C!!Hl,-hc was an !nvc~- an lnves(lgator nml t lw stu<lcmts itrl 
tJgator! embryo researehe1, then we have .1 
220 Sot1th Seconu Street, 
H :\}f. • .,.., "' (, ~ .. 
l It 1~ W<'ll l<tlO\\ n thnt thl.! progress 
' 
of Hl:H'H'ty. der en{).g •• tr.Jwrv •• r.esea.rch. 
wotl{, bP J t the form.tl l'PSl":trch un. 
Other names mtght ha\'<' ller>n t.tken full-ll<'tlgecl post-gtn<lu.tte ~ehool . 
.t~ t;, 0. Dalton" ho gn ve llH the a.tom1c JOH}.J \\'I;;INZilU .. , 
tlwory, Helmholtz and Ius memor·able Dll't'( tor. H.<di<'Y {'ltmato1og-lcrtl Luh-
'IOrk on the rll}sWJogy of sou'n<l, , ot,rtotT, 1'\llnl'Stly of New l\f<'XL('Cl. 
L1elJ1g worlung m the field of organw --- ' 
Goods <lcliv(n·ed to all parts of 
lhtl city. H. G. nrunlleb, Prop. 
Nc·w t<>lephone ~OS Old telephone 17 
T llJ!l only vlaoe in town where the Univoxsity l>ors nnd girls can 
· · ~et ~1wmistry, nnd Dm·wm who made out :~Tlus. lMPO \\Us )ll esent••d 011 l.hP j " 
lmrn(')Jse' prog1:CflS ;n 'Juology possible o!'easion of the \U1Y~1llng of the por-I' l'l'Jtl-J 110;'11 f<~-){"\J)J} 
by titVlng It an<l the world a new trnlt of Mr. \\'. C. Ha!lley ll1 whos<> is nt 
:VIC\\ ·pomt, a world a<lvll.nclng mstead memory the Ho.clley Chmatologkal I 
de-rt.\kt•n m th•' J,tboru.tot·y or the lr-
h.fa.'i-'y; 6t' .~he. ~es,i -~1~'tW•! ~!ntl ~!<~t ae-
< 9lPJ•·lll~l'"' llw. J.!.~1t;k •. ~)f, 11:v· Jnp'l_lirlt· 
ju} ftl\{1 JH'Og:l (•C,:'"l\ P t ltl~• IJ \."> lH~ L 1 •l .. 
.uiH• 'llt'll:\ L~ •tili.~l t•lb!Jiet!t~'t•>~., 1)•''; t !il)• 
or st,tncling slill,-the gTe.tt lnw of Laqowtory, w•ts l'sln.hltshed, Nov 241 DELANEY'S 
evolution. ThE>se greti.t ·;1!1.mes a;1d 10,0.3 , • 1 Y!"l'l ~-.,..--·~-"-·-·.....,:-"-~----"--'-
l11'i:{DJ' ot11,ers plight P,.t\-e l)een cho~eh ('£o O!) Contmu!ld.) j 
to·_,~::,llustrate tit" ~n0,~11t, fq1· ;{11 \YOJ~ ' 'F G. PRATT (D. CO. 
pre-eminently inYPstig,ttoJ " .• tll sbo'"· o' .tt Bl~H tn:r.T;Y ,.F:T'rJ~H 1 • 
<~tr;. vet>satll! ty. nf.i, Ht.1 <' ldn g, ·IH't>h-t.·nJ:,'-', c ( '1;nlm lH'< l n·om I'" g- • ' !n "·) 
front hun dati~·. Fdit j" • 1:: •1! t '!J,liti. 
" 
!tJ'll'l: what 1,; •ntor(; IIHPOl't,lllt, solnng t!~m o( Uen. L<·w \\'all.H < ·., H••n Jlm·" 1 
Uli.>i'ri; -:·,•" nt the ''G'ianr1 Operri."house In' Ra.n S'l'.\ I'J.J•' AXU J".lXC£' GltOOERIEII 
"'l r 1 ·'· •· r" · · · ' Fraiicll!co. "'The "stan' h~il been t.nth-
l 1 ••.. 1!.•"tf ~ .... pOH( H \Vf' ~h~tl t'OtlSlt f"I' 1\)'tltht :1"·~ .. 
RC:.\<'C'Ji1• \Snl>. ~·· >• ,· 
.._ w m{'n o w 10m·\\.,. .. t«Vt".~i'l<:~l~en ' . · '"1 "' 11 s 1 t 
f ull•.· dJ·a.mabzeci J)v William' Young, • < .-,ou l • ('C:Oilt s t•cct. '\'p may Jl!UHll'•lte 1t~ t'I!Jlotto.ncc thus fat are pre-cmincnt.imc•slrgatorR, ·' ' l 
bl''' lW u•f(•tltng- to son" .L' ·r·th ul~:: but tt.m}tBt no.~ be Jnfo~fed th.LtJ~n!!J? and _aJlpJ'O':t'd bY. G(m, ""ltlllt<'": . ~,hel-----------------·--:-­
instull! "· It ts W<'ll kno\1 n N'l<tt < h'!r" et• light~ ilP n!H radlat;e tht.Hr m·bnw·- s<·cntc C!ffet t 1s the, mqs& mtr,1 Cll~1ng 
nm:. 'H SllJII•rPillll('Y ll1 C<'l t.llll llnu~ or ttomite uiiluenPP. lndred, Ql'rJ;:ln~:'f! fl'ntm·e of the Pr~srmtation of t~ls THE RACKET 
tnr.cJ•• ;,.~;(1iSts- l-IJ)O~"L till' I'I'~'!'LI!\" il .. !].~in!l 11o s1 tton t•Jr t.l~e, (' J~<' ll\H'a i 1nrt\.tstries:•'to j wonq erfn~ story. 'l'hc .rmo,-;t slt•lk!.ng, 
,...,,, 
111
" .... I 1' ·r '· .... t" .. •-.,,..f ., • • .... ••• \ ·e thn. Jl~hr..tllJP" o'f tll(! \V.lSCI fl'lhc Moue,~ savJnoo StOI'C ot in li<'r· nunt'Ptutis clwnur.!ai lf<hortttor- Whlth 'II<' h,l\'1.' ,tllmlt>tl, rs not due so scenes .at ~ "' " • • ~- ., 
·es Thi•H<• lall"L' 1.'-0.j'll):.l t r.tit.t ,.YO.Ullf' J JHUt•l¢ (o tJw , )nlJop.s ot · 0111• or two men, the chariot l'll!'P, nntl the heat- 1 "\lbuq_ uc_1oquc, l • • • , •• ·"'' ·~ .,; ~~~. • .. • • • .. , • • .. , •• • J • '• • • f; th l C. r_rhe r(!~t} C"fUUCI 
men ho)W to :q/pro.wh nn<l ~ol\ ,. pr·olJ- g'PiltiL"t'l<, as it m to tlw mntmwr:tblr tng o e ep rs. '' ' . , • 
It• rna' ii1 t!ilfl RpPc·ml fillld, lLil!'!' tf)t'Y 11< 1 i-im.111 I'<'H<•arches 'cat'l'Jetl on by ob- was on the stage, ap}l in the tht:Jll~ng )). 1(. 00.\1.'lliGII'1' Pl'Optietm· 
· ··' " ·"-- •* • .,. "'" ' ' · · ' · • 1 "' tl · r · · ·1 nr' ot~ · were franticnlly · tut·n t<ll' <'mplo\Pcl by .the·<llil~t."ll ·l~tJ How:e.::shul-<Jnt::;;· t('nGhl;ll'l! ,llld lll'ofe!'\• 1 
chariot raee, sixteen horse:=~ <lru.wmg _ __ 
illt.' ilH1UslrlN; WhC!'() th~y C<m_t\nuw,~~j' ~.IOL!(l,J• Qll'\i!lliSts. i\.l(hi)Ug'h :1 fll:\:~. ,Q,' :~ 0\1!• l l • 1 • : , • I' to 
discov~t· IH'W (•ornpoun<l~. tn·ti:~t· tlwn t\"ufl\ lltlli'o\'et·Nl may ·seem sn):!.ll 'iln, tu g••<l 1:~ • th<>it dr hex a lrt 1 he ~espe n , OAK Parlor Barber Shop Jli'OP•'rtiN~, .:•t<J .• 1111 pt'QV'·• ~·W:<~<.'"i'l' ·>< •Jf !,\t~l.f; }1"\'<.!l'·\ht;~l<:"\l • 1t may' h(' • wr1:i·' cl.t.sh to· \\•in the ra-ce, .the \ rcto1 Y ot I . ~ , .. , . , 
lllltl1UfHltlll<', Ullll so Oll. \'t•l'Y larg.·I~ llllljJOJ'(,ll\1 lll lh·· mal.!'·U)J of tlw fab-ll0\1!'~(' f!'llllllf\' to BPn IIur. • . f ' w.,l. SWltZel & Co., Props ••.• 
hP!111~f<!,i. <:~f tlw"Jll'omlht'•1(1•' gh1.."1'! W· nt•~ (>f•·l,no\\f('<l{;'P, itTHl xno\T•}t>1:1"-€ .1~! ' Th<' f.leull~· or tlw· rniver!ut)l 0 j 'J'ht• I.eadinn- Dnt·bcl· ~bOil In the Cltr• 
• 
1 n' I ·, ' · b a !•• 3""0' ' · · "' · ,<;twh rPRo•ar(•lJ 11urk do\\<'""'' th" llf'J•·~~.tl'y to progt't'H~<. Only hwPstL. lllllforni.t no" nuln erfl ne,rJ 0 ' J[·J ll Cl 
1
, 
,·, ., .. '·•·•,·-·•· '•(' 1 t<-1· d •ttlon•tl 'nstitution 3< l'llll c tnrs. now f.nniliar 'IOI'tl~<, "JI!Hlt• In n .. r.;g.,!lon t'l\ll Jt-.1111 lo ll<'W kno\\h•<lgl'. 1\'11< llA!SaPo-e 11 ~'• ' 1 • '1 ~,. ( ··.~·n· 
1 
• ·• 
'11 t th • ·ea 1 ·rs of thP l\ln•:tY<' mnv HP .,..(( .nn I eatcu .tt 1 Uoon1s. nutn31,;•··" ~~~t!h ~tt'<' ~·• ll.ll<:fnl ro .p,ut.r!tl.>.;(•:;ii!,"l!tion, th~~J:(\(Uli(',•·JS \t~1'1Jill1:tin- lU 1 1 <' • ·"' • , 
Hl'ltl"'h <'Qti,f<lll" \\ho .ll·'"'' l'.tlls•t t•n.sptJng- tl,lt· rom1t \m:h'"l<l.o.( .Ill twog-1 ~~l~~r~·Sl<'tl tn. lmow, th,'lt, thl'r~ IH,I!~,t~--
kPPJJ :LJIIl<'<' \\ Jth tlw tililt·R l.!t•< att,~~· 1'<'. s. • . , . . ' . onr wom;m ll}structor <m Uw ftH'ult. EDUUND J ALGER. 
tho•y t.lul not r<•alJz•· tlw llnpnrtnn<'l: Qf 1"; '.fi;;;s,'r,1~.· ~( .. A~.~~;· .. t~Oil!<JdCl'dtl pni~ l dud ~:11· ill, I n~n toltl, th1' on!; '~m .. w ••• • • 
'·' •• • • '· • • ' • • ' ''•' • > • • " 1 "h J 11·1,:, (•\'er bePn /ti'Ulltt•tl thf' uegre<' RtH•h lnYN•tiga tional 11 ot·l, · In • <.W::.j l,.h,,. imt)urtlliH'<' qJi lest•ar<·h \york~ ~ ' ' • · : 
))llJN~I'JS'l' mnn:;-, a unl\·<•l'><it~· nw.tuH, liJ ~t o·r ':iii; ·~<•<'i"t:-·; hut th"re t:ema!ns ;ttl'! 'ano~ll~ I or Ph. D. in this mstnutum. Dr. ,TeR-• ·~10'.'-~nstittttlon• Wht•t'l' m~t·stip:,!lion.~l,,.l . .t~Jll'lt of tlw llllbk<•t th.tl is ltltt•h•/sic,t Pt·t'}-Otln has <'OUJ'!<" .J2, ~110.\I't1 nsl 
• I f •( ·I • ' !)L'Og'L'•'~S Ull<l llll'(hOdS of Sot l,lliS( pat·-WDI'~~·lS:,tl(lJll1;: ,tiH!:V lUtf:•;.. a.Jo'l).t ,<H ~ to '"' .tl"' th .. atl<•ntwn of many, an<l 1 • ,, • • · • , 3\16 \\'••st u. n, .be. Xe\\· l'llon~ 462 
such unl\·t•f~itt<l. 11! Jll'ollllll•'ll<'"• Ill; th·tt is tiw pffPt•l t•IWl tt•<l UJJOll th<'i lt~." . • I • 
li:llA"I:tn!l, :t nnh··•ri<llJi·llf prltil..utb' a worl,, t' hJlll~<·lf. To my 11\111(1 the [lt'L'-l .\ pi• nsa~Jt llllt'l'l'UJ)lwn JllSt Ol'<'ti~l'('(l,l ---·----------------
sL')wnl With liltlr or no nt·tg-inal \\<ll'l<!. Hun \\ho has met a ncw Jli'Oblem of :uvl WL'itmg l'!':lSf'd fot• .t little tJmf'.l W N. MACBETH 
. · I 'l'he door b ~H r•tng ·uul thfl't•tJ fi.Jl-1 to hi'_ !J<;my In il: an~1. ot l'll<'h .mshlu~ 1 sonH• <'OilSHl<•rabll' iluportmwe thought . , ' r ' ' • • • • • 
11\lllH th•·~· ha \'o• a IJnut fi ftt•Pn. 'f'IH' th tough i1 • < .tlt•fulh' Ulltl b~· hard Jl!'Hl Nl J.tlllN~ R. ,, 1oth ,Old Hal I :Y ~·I • ., .... J))l:N'J:IS'i; 
1 • 1 1 t • • • H<'J't'l<•lc so wt>ll known to many ~ll- • H•sult lws h"J'Il t 1.1 t Jo.n~lttu< w 10 no Will k lmH fma!J;~; ><oh·t•<l Jt, has rct•r·h·- j • 11 ' ll.lln<'tL nml<.litl"' nooms 2-4·25. man;· }'I'JWs ngn lt•<l til•• worl<lm nmu-' ... r ,,;; g-t'PHI ;t I>< JH•(!t as m ufftll'd('(l b~;~•·ng•• 1 "~Hlt'r"· Ualph Hnloran wou .' UlH;l\ gyenlng;· frotn 7 to 11. 
llfat•tm·e .Ill<! o•itd•o, hnH lost to <ll'l'·l·• •·oJipg,• <otll.'"· · Xot thnt r woul(] h,,, ... lOHH', hut his. <illil'' has an ex_- .-\!)I!Oinhnents mudc bY mall. 
nwny, nlHl lll"l'<' l't•<;,,lltl~· to tlw t'nl- llol•lt·l'<'"llllwt .. tilt' ,:,\ht<· of a eollt""<' l ;tmlnahon In ph~SWH lWXt l'll<m<~a~,. Atlt. Phone 107. Hell Phone 124,. 
t<'<l ~iatl'H .ts wl'll. ~h· Xorman T.ol'l{- t1·uining for it 1,.. mo~t Il11!lOrt mt· b~tj nnd gPninl Halplt is \'<'t~· bus~· J\lSt• -----------------
. · ' ' ' 1 0\1' 1 Ihl'V!'Y I' BJttnf't' from Stun-Y<'I' in Ills 111 • ~~~l<·t.tlial a~lLlress lJI'fOl'< l I 1\'oultl <'J:1ph.u,jz,. tlH• lmJJ<H'tant'P olj 1 . · • ' • .: 1 ., , ' • , , \I- B l'Y yonc Sd1ool SUJI!llfl'S "n<l tllp Ilrtti"h a~·o~Httlon f<>t' tlw a<l-• t'<'H<'HI'< 11 \1 m•Jr,. c•\'t>li fol' tllt• ~tn•h•nl, fm •1 p.ud us a ' 1~ t r"' enll•' l'he " St•ttiom·•·y 'It 
vant•Pln••n t nf ~,;i<'lll'<' ;tt its r•'<'<'nt, .\~ .t 1:,,sult • 01 ~\l<'h a r•~H<',1 j.1 , 11 lw hns / huqtt('rque boys are pleas.mt, gentle-! ' ' ' 
!'H·Ningo h<·".lill'tl T~ng-lrull1's fntl' and I ( h:tll).!l'll Ius II holt• \'lt'\1 or )ifp, He ~lllllll).· fo•llows nntl. all ;ec~n to !l." ~o-r Colburn's ! air!~· pl<•ntl••tl J'ot liH' gnvernnwnt ml<1; <'ill! lH'\'Pr agnin lJt•t•nnw tlw slit\ 1, of lmg gootl worl;:. 1 he t;. ::-.:. :II. }P \\ell , • • , . • • . , • , ~<'OJ•l" t(J walw •l.J,J,> ton i'C{clh:ntlon ot. te:.:t-b<H>l;;R nr ntt.t.htP·ity, r01, he ktwws l'<'Jl.l'<•«f'nted b~· Ult>m. I expcc•t to see,ll~h:>~:,_ shl<tl;v StatumtJ) Store Jn 
t}w Hltttallon :uHl tn tlroYi<1<' fc!r tlw that !J uth 1s t.nt n 111 ,1u,,1, or ll1Pl'f' ?ur gu•ls .a.~ RlanfOJ<t bl'f~r~ long-. It, <>o•• \l'J•'~' 
1
• \IJ n. ,_D , lll'l'<'~l'nry Jnhoriltoi:i''" ns sh·,· hn"R -hi j· st.tlt:in;,1it; hu't ·~r>in~ti1 hlg thnt nnlst bP t~< nn· opnHOn th~t the l.mwrsity of I- - J r •· ' 0. AVF ... NUE 
pnst PI'<JYirll'•l rm· ll<'J' m .. gtliti••••nt: woJ'k<'<l out and HUJIJ>Ol'tNl bY umtll<•r- N<·w :O.Iexh'o 1s tlorng lJPtter work than, -·---------
navy. • ' ahle f:wtH. He j,. 110 1011.,.1'; \\ ,.; lw<l is usually ~Ulllerstood • bY mnny, amlJ WM FAR.R. 
. I . . " g tlw in~titutlon i~ mo,•mg forward to • 
• J.A't 11s mJ,•;. an tl!u:::n·atl'!.n ft:mn I <ln;tn hy tr•tn.!llllW "l' ''":;·•mvniu;. • , . • , t .1 
:~nother. fi!!l~l. · .All th<L:\vorhl knows Tl_w•P m'P mntlr<'s ii!M possr~s-rertnln ~rer:t~t things. Lt t th!' ."~u:e\l s nd _ 1 \\ltolc~>~ll\) Hlltl JlN11il llllt.ch~ 
tht' nnmE> oC t,ouls Pnst~ur. 'nut Whl· \'nlttl:'s and 11•' asslgllfl thC'm their ~e~hse }1t• _and a' ~~f'lt J.ug<'~ ~n;;n Jl(~llls, Ba.C'Oll, lt•~h al.!Hl Oyllter•~ thiH· fame? lll'cn.uso .Pu.steut• solved Pt·opet· )JI::tcl'. He is no lon.g<'t· obliged mcnt \~I 1 soon Jesu · ,, · 
many Important Jlrobl<'nts and prob- to follow the good ol(l nll'tlto<ls of om· 
o.bly helped mankind more thn.n nn)· fot1•falh(•rs, hilt if these nrf' poorly ad-
other m.Jn. ln thc Industrial 1leld he :tt)lru to 11Ja purpose he ~cts out to dls-
nqwr <1,. thf. J~rq!Jh•m . or. -f1~rmcntntlon <'OV<'r nl·w nnd better ones. He, is no 
and at the Mm<' lime go.ve the death longer at the mercy of cit-cumf!tnnces, 
blow to th(' bllg}Jtthg th<'ors of "spon- fo1• hf' knowR thnt oth!'r wnya con be 
taneoua gcnerntlon." He tllscoycl'ed <llAco\·crcd which will lend nrounti the 
the cn.uee· ot the Muring or v.·ine and ditrieulties. · J!'ina.lly, and this is Lh(' 
bl.'m·, nnd virtunll)• sn.\'e<l; ~cse,lnd!,!~~· JU'!fil importQ.}l,~ or all in my judgment, 
l'lC!I from ruin, He dP.montJlrated the hr i!J no longer a routine m!lchanicnl 
cuuoo or th~> F<llk 1\'orm dlMit..'le nnd worlwr, but 114 c\'<'r looldng tor lm· 
showed how 1t couhl be overcome. flrovcmcnt. ThiR gjvcs life and 2est U~\la flli,•lng, millions Of doll~rs an'nuo.l- to idR L!LAk, !ltld his la.hor jg tid longer 
lY to th~ peopl.-. oi' south,ern France. so much drudgery pcl'formed :tt ao 
tn the realm M medicine he perl'o'rm· iuuch :>!lr hour, but It 111 a. mca.ns to 
ed foundnWm work .In c~~nbllsblng prpgress, to truth r1n1l to better thlngs. 
the cawse or cont'ugiona··o.nd 'tnl'ecttotiii'. It fn!'RftA tire' ·c~ofse ot Intelligence, 
d.~r,').ll;es1 , 1Jil.''q, t11f,). flnnl proof which 01' cren.the g!'nluf!,. p.nrl ao. labor be· 
eiltablliihe!) tho Anthrll.!t. lJu.clttus a~ f'Ol!ll\\1 o. ple:J..'lUre-it 1!.1 enntJbl~d. 
the cll.Use ot ,Anthrn'l!: fever, lhc !'O.rl- I bellcvl! I hq\·c not o;·erstatc<l the 
!eat imown bacterial d,lft~O;stl;~atH}: )1~ h]iporturj!,e ·. o.f" the rcsetr,rch b~~lt t{l 
mnde:e.uhAlM:ttM ·cl!ntrlb~t&!'i~l~t'o''lm· tlie lnql,,.,_dV~J.:' 1 hnv.e .emphasi~ed. ft, 
munlty In hli! wor-lt on lnocalat!on however, ~cau~c this phfl.se is ao fre-
ll.lalnst AnUtrnit an_d Hytl~l,l~'&b~~: qtientJY. OYerllloked in l'il9Cusa!~ns or A~ I!! .,,ell b:no~m. It ~~ f<)l) ,l,i~ la.bor!! tl.ll! cbarncler. l belle'Ve it Is not ~~.t­
en II3't,~f1t>b•,blll MH.l &he now f<\tnt~us ~'fl.!'!! fully &J1Pt'!lt1lated .. ,. <)tl.r l'llll~e 
.( t>~l+f•IPI t'i,.."J• "•'"''•1.1 t: 't' I•~IO.fl 
, ----- • Jlluwe ~feat, I•:ggs anti Poultry~ 
•rho Varsity Rtu(lents have lJeen go-
mg o.round with w li<Jiy ox~ited looks 
upon tlleit· c•ountonarwcs. Somebody 
cll.U!Ied a panic by announcing that the 
operations being c.1rrietl on out on the 
campus nrc propara.Uons for the sE'ven j 
day oflUI!pCnsione, SpOiten of by J>rotes-
1 
eor Tight. They are digging a hole 1 
und<:>rnea.tb tor \l.s to drop into. 
A!i the Thanlu;glvlng Day root hnll 
game bet.ween the Farm!'rn and the 
S. F. Redskin<~ resulted In a tle-0·0 
-the football champlonahlp hang" In 
the baln.nce. In order to deciue It we 
wlll hav~ -to play -ettber the farmers 
or the rcdskJna. Our mR.na.ger hasn't 
Yet decided ,:wh~<'h team we 'f.'ill med, 
tmt It 19oks llt<e Inll.!&ns tf> us. 
-~- --- ........... __ .._._ ..... -
NEWCOMER'S 
noons S'.'.:"tl.t'JONJillll:' 
------~--------------------------D, WEILLER 4l £0. 
Wlwlc~tle and n.,ta}i DeaJeu in 
S1'Al>U_i! AND Ji'ANCY · GROCJ!IRU. 
122 West OoM .~V:CJlUt't 
·" tllfl. :l't>l. -4.45 :Boll Tel. It 
)· 
• 
: 
I 
I 
I 
'l'Hlll ~H=I~L:\.:G:' lJ:•J ::::::=~"·~-:,·c:::.~'""~·,::·-':·-:"·=-~· ::':".:-·:·-=-:_""',::: .. "'-.. --"'" ..-· ... ·· .. ·" --:·"-~·· .. ~.. · _ .. ,._,~_--;~~o~ .. ~c;;. . · ~... ·--·'-".,l .. 
counte7 The two victi.ms of our foot ball President Tight's bdght benignly team-the Albuquerque In()lnns old 
nance looked down upon liS book the Minor~r-played a tootball game I'll 
from the top ·of the l!brlii':Y Tllanl,sglvln"" aflernoon. At the end >'~helves dm·h•g Miss Brown's absence. ., d 0 0 
.,.,h students were so awe struck with p:( the second half the score stoo - · 
"" e ,, If it did not seem par(•doxi<Jal we the silence that theY couldn't stu-.y. 1 ., 
-·- might n<ld 'in ((WOI' of the Inu ans. 
:t.I B eson juniol' now adorns om•!" -:-
r. · e • ~ ' ' The boys will soon begin to play 
<;.o1lege halL --·- ! basket ball. This year our team prom· 
Perea says he d~()Fn'l like taeks n11yl iscs to be eli'en better tha1: it wa.s )nst 
ye·1r This me(l.ns a great dca.l, for ~nore. ' · 1 t ~:- we had t\ very fast team n.s s~n.son. 
Strange how some l>eople lil<:e to we will In all probability be rend~ 
study. You ca11 not ll,eep them 1'rom1 to ptRy by Christmas. Hello, Cruces. 
~--------·"--••"'"' _..,., ... .,..,... ...... -~-·-·"-
Photo Goods of Every ·oescription 
Fine Stationery. Huyler's Candies 
O.A.Matson ftl Co. 
205 West Railroad Avenue 
ihelr fa\·orite occupution, even in n.s- -:- . . 
sembly Thelo':ll resort to All aorts of , . 4--t th.e J!lC~tlng . of the TerrltorHil . __ ·- ~--· ; . , . • . . . ., _ ... _ •. ~-· 
.. I k • to ht<ilng behind chairs or Educational A...<>soclation, which will . . E· R' . " c· . D ~~:u:h~~::n the fioor. Oh, what atu· be held a.t Santa Fe during the Christ· BANK" O.F ,-._ QM· . -,M·~ " ' .... ·AJ ... · 
"Uous peOi>le we havt>. A"~' E. ;M. •• I!TiiW ,hq)Jll~<ys, ;there wll_l b;:. B?mle.t:!l~g ; . . .. • .: ~ ., . •-~""": . . . 
-:- uolng concerning tlie Intercol e.,.a e : . . . . . • . . 
University Girl!!? Athletic .Aseoelatlon. One feature ... ~ m'f'IJNDS TO DJ:P08l'f'toe8' "E'f'~r PfCO:P:RR ACC'Olll\IODN.I'lpt'f 
·One! the 'doings" will be the etrort to gel &.TO IJ()t.IOI1'8' NEW !'COOUl\"1'1!1. 
-:- rid . ~~ "professioMII.sm" absolutel)'•l C.UOI"fAIJ, ''"'"""'"',&. 
~t us hop~ that the various deler:ates &J..BUQ\iW.Q{".F,. • • • • 
wlll come to un ar:reement. -------------- __ ~" ____ ....._ 
-----------:-l Ai;plund for delegate to th~> Int;;r. H E. FOX ~ ~ I eolle8'}ate As.<;oclatlon. . , 
we dt.1n't wxN; tmt ovR co.AL! • New Mexie~'s Lead in; Jewe1ry .Hov•e 
LINE IS STI:U,. t:NCROSSED I 
I Tl\al'e the v:-a}-;-:- l • __ II_S_Sec_e_a4_~~· Tlte_ Afl:~ fte~_:_~-~~~;_-;·-·~· 
It's going to RtU.}'. ,---·-:-
bring! \Ve bet we cou'id:=lle a few t,"'li$Selt H 
ae to whn.t ilC''eral of our u.c~alnt-
:tnN•e "\\ere tbanl•ful for last ThiJr;sday. • 
Two! 
Three! ! ! 
-:-
Four! ! ! ! 
-·:____.. 
F'\ve! ! ! ! ! 
... -~-
-:-
Tl!l~! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
-:-- BROCKMEIER. 1.'hat's not I!O Vl'orsc. "We'll 
-:__,.... 
'••m up her(l o.ml 'eat 'em all\'1!!" 
. 
-:-- ~ 
Heuld'a (el%'1'ttm ren.11li: ·we lo3t.
1 
Tnb:e, f·~r iMt:1.nre, C. E. II. iklo.y Rt~W: ~~ en &mils.. 
-:-
111111 
z.Lcore 10-G. Girla plurM u fln.e !;'3-I'Ot'.
1 
~;>e .he wasn't gltlil that the mo.na~Nr of fiRe ,_.et C.tJm·:r. 
-:- ll.n athletic team don't h1We to IN !Mo. 
Hurnh! i'Ol' tl~:~l~. I training. --· - l 182 4eltioMa11o )lihaal". ua Gttt•• &•.:-::: _____ ~·-·- ~~ --·~~~---1!1_._ 
Unh·erslty? : Then there'll J. A. c.-but no doubtf .. 
zn:no. -:- ' yo.u'•'l!. heo.rd all l\lx>llt that. And then M. ...... AN· D" . EL. L there's--, reall:r, th!a Is getting too·~ 1..,& 
---:-- pert!Ona.l. e 
&lntt~ Fe In<l1nll9? I ~-:- . • ;0\:H M•liit~4.~J,.'.t'f·l8'"lo.QUl1hi MIIIN'•· 
--·:- ! n.~ald h::ul en~a~~d Ja.unH~~r It:.. ftl9, f.'LO'f'tUNO &NU l•'\m$J~Ht!VM. 
ZERO. -··-·· ~ 14 tenogr:~phe-r mld private ~cretnr)'·j 
· d . d I nettN· loolt Into thl!<, Helen. 1 (~Y. "\Xb 'fflY \·~. 
nut then, as the M. $. l". m epen ·1 · -:-- 1 ~ · · 
;Jnt hns remm:ked s~vcral time!! lute-; The typcWrltent in usc in thl! Com·i ---------·----"·------- -·--"--·---·-"·--·· '" ·- -- ----·· 
ly, thnt doNm't ~~-~<'II th~< ~<lOr)'. \ ml!rclal Depnl'tmt!llt have been thor·~--------------------------···--------, 
· . · . I oug1Y clt:anrd and nre n(JW in firllt· ny nctua1 men.'!ureml'nt of the pro- 1 1 . ·''t' •• 3 ·~. (' aF-s conu1 JOn. fessor of gl'ology tht> mnu. was _; --·-
inche;; ll.CeJI. ; DON'T FOHGET TO llB AT THE 
·--:-· ,: IUi;CEPTION GIVEN TO THE BASK_jf 
But Ano;lPrHun's punting wa:-t !!lmph: I~T BALL (llHLB "IlY THE TTII-AL- 1 
line. : PHAH ~mNrMY BVl·~:·-:ING AT S:Oo; 
And may 11P :,~:;-hoJf b:tdt!! can't~ P. l\f. i 
--!- i 
piny. J~very onen In n wl1il•• a <'aru-wornr 
- -:~- . . . 1 .' e:s:prei'Rion llitR OW!r l'rof. Esplnosa'a!" In the :•nu::<e of the· t~e,;t ~\ ee' _01 : face. ns a r<·asoun1 ing er:tRh from i 
two, the 1. .. N. :\.(. foot l~,tll team "Wlll; n.bon!, ht·enl<H thl! >Jtillnes.'l. And th<'n: 
ha'\-'l' lL pradi<'<' game •nth the AH>Uw! al' th•lU"h In cc·ho is henrd "rrtnlte ltl 
•"!U"rqU£! In•llnn~<. The Indian tean1 1 · 1 
- _ - - - tt•n t• r 
"ince itH def<·at by our boy11 hn.s add-: • "--: . ~ t 
. ~a r-.-..•,;"·•r"ll t1vt':t tn:~-n 1n thPir tPnm-· _ ... . ~ 
Teeth! Teeth! 
--·-- ......... -... -...-------· ~- ~'>-&> -- ~- ,,_,."" • ' ~ ....... "·-·~-----
,._ .,..._, M -.c~- ... ,.4 n-•--•--~ ~-·_, ____ .,_.. 
S. R·. WAGONER, D.D.S. 
Teeth Extracted Without Pain 
Expert Crown and Brkl•e Work 
Office·-14 and 17· Grant Block men· ,~ho l>Y tlH' way, are not at all: Pro(t!SHOi' nn<l )!drs. Wellt~lrl l'~llo:r-1 . 't th ~rnme In th!' eve1.1t <>f a,:. t:tined Professors Angell and E~Innos:tl 
ne'v o f~ M· • ~ t ~ t d r;\~cnin,; 
gaml' being arranged for. H will be: at ilillllf!l' l:ts •• a ur ay . • L----------------------------------~ 
pln.yet1 at th<: fnir gi'Otmtl~<. :-<o ail·: . --:-- . • . "' •' 
mission wil h<• chm·w.·1l. .. I'rof<;ssorH Tight, Asplund .wd E~ , 
,· .• -:-· ; pinoiliL spent tlwir Thanksgiving hol1-; .. w. WllJ .lppr~.:l•t• \'our 'fra.Jo.'" 
·-~~---"'""'-'" ____ _ 
Aftel' lllUIJJ.' ;'cal'>! oi l'Xlt!:t'tatlon •. rlay!' in tlH: nwuntuinl-1. :r ..... ALL •. LEARNARD. ·th~ Squa~. ~uaic Dealers 
tong, darlt, 1lrN1.t'Y yenrs of dtsttppo{nt- •. --: -~ JrW 
ment we have at last rccnlved a copy; · I'rofei'HOrH AnA-ell mul Brown ur-; • ·. '·"EVERYTHING- IN·'lBE: ·MtJ.SJ£·"•JJINE · , 
of the Iiltercollegi:cte Athleti<! AHSO-~ Pomprmied th<! 'basltet lHtll tf'mn to; 
ciatlon; · Thanlts! : Ot·ucPf< ·and Dt>mlng. 
---:- - ,. .. : 
'" 
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1\lUONG '.fJll•: l'OETH. , ur grain awl lwnr<l the merry voices! a~ · ''orlc on the music to be t•endt?reu[' Christmas holidays; romH1 trip ·{or ~~' . 
The ren.<ling of pol'tl·r. "i til tllfl, of tlw !'(•atwrs afl they came to tlleit"l at he first eoneet•t next Cl'uesday, Dec., one and one-thir<1 fare. ~
i"pirlt n.nd the llll<ll•l':<l<l)llli!lg is, in my \\·ork, Doh ~<lnle a sly glance at me, 8.J¢1\'[0Ztll't's 12th Mass, \Yhich contains; -:-
ju<lgment, om• of lllt• YPJT 1\nP:;ot in-' antl whlsprrt•<l, ns if rt:h•aid oJ; his voicCJj l1l~":t?amous Gloria, will be among the/ \Yecln<>stlay Prof. J{t•ebs WltM. pr.·es- ,.....,..,. . 
Htruments for tlw "l•l'nlng of thn: "~'llat'~ n Iint• farm Of ':!.'om .ToneR's gotill things' to be heat•d. ~'he run:ent nncl ('onclul'tNl the r<'g·ulm· music ~" '"·. 
mind, jhfl enlarglug of the hnaglna- ·and a !;O\Hl ero:• uf wlwu.t he'll hUYI'; pi·•)gi•tnn ill giv.m <'lsewhPre. A ver~·: lesson, ~ ""\ 
Hon o.n11 the dt•\'P!o)onH•nt of Utf• c·har-. tin~ f.t!l. l.'ou !mow yon eoulll have•: en,1oyahlP evening is Jlromi>:1•1l. '.l.'hursday Pror~~ight presenleu the ~'" \, 
tetcr·"-H<'Ill'Y Ynn J>Yk••. all tl1is 'ilt .. ;~tl or tPa<•llin' suhool." -:- ';_;, ''""-"' 
-"-" ~--- ''Xo\\' Boll," I ~'"Pli•••l, "I will l;t> far · :t'l'oJ'. Angt>ll l1aH movn<l down town' RubjN:t of the Cceil H.houes' sC'lJolar-
' 1 . Greatc•r hy far than thou un• ,].,;ul. hnl>t.!t•r tc•a(•hing :;dwol, antl I'nt Slll't•, m'l_~l will lwrnaftet• lw fmnt•l on Broad-: s lJJ)S. 
-:-:'{triVt' not. !liP al~n UHl\1: "" -"1\fa t l hl'\1' I' <1 I'll lhl•r loolc a ftt•i' ow• Hll\Hll !!<'llOol , w.~ :· 
.At•nol<1, ai'l<'l' linm(•J', · l'uom, than n loll\· fal'lll anti n man too.", ~~- ~--:- . Friday ihl' ~tu<lnnts gav~ 
- · 1'1'•'~-'<'J\tl~· Wt! l'''"l'l\••<1 ffLl'llWL' Jlailly'.! •",~t''''-'itlPnt 'J'ig·11t l.~ mu<'lt lnter .. stl'd l'PtUllngs as follows: 
'TrS lJJo; 'l'll.\'l' S'l'IUVJ•:Tll XO'l' lH hoUHt~ \\h<'l'l' J \\a;; t11 I'JII'll<l lll>' 1lrst· ia;il.h<' c•omlng nwt•tlngR of thn Geology~ gssn.y-·"Hit• \Valtt•t· 
J)JiiAD. we(.'lc, l F<QI~Pty at flt. Louis anu San l~'rnncisco.; Hay Dean. 
OrcttLPl' )ly far than we th<·Y W•'l't', ·• 1\Il•:<. Jlailly """" a lclnd "l\10lhN·l~· If.J100Rsible lle wiH atlt•n<l ihe Cortlil-; Ht'ndln?-"The llltle of .Tt•nnie Me- • 
Dtlt why? llrcnUR11 the~· l'ltrov .. ! \YOmnn, :mol it w:~s uot loug bef:ot't) Il"~lt Fa·dlon nt th!! Jattt•r l•laeP. ::\Pal," Mtss Ftnn ~'l.idlpy, ~ 
Rc·fuscd blin(l l~'ate for arbii<•l'; f<-lt '"''Y mn•·h at hm11e with her.' .~1 --:- ; ~ssay-"Jttllrlbut!0\1 ·In 1\Ja\'IJHth," . . """ 
Sul1jt•eted uouht to lov•~. \\'hill· Ill\" '''"' t·lllall tJ'UIIlc waR hPing \1.11!,. il!!t•al year of the l:nin•rsit~· of :M1ss 1\Iargaret f'ltoke:;, 
h. 1 · 1 • , .. ,11·1•1'o••1 ; 11, "··t-. 11·1.,.,. I 11-,.11 t 1111 t 1· 11 tll•'· ::\••\\· 1\Ic•xico do~•·tl on Dee, 1. The! B>~sa~··-·"Bm·thqunkes," 1\!r. \Vlit F1.' . .are11 not to tlg t the oHIUg' l;<nt, ' ·1 
T. fsnd all the strcnglll tlti•v.· lUI•l: ~·ard to ~<•· • llul;, 'J'h. 1·••HI'I'l'l'laliuu I' r..:g~:nts fountl the affait·s in splentlldi >ratt. " • . ~ i · ''tl I • t ·' ~ tl tl Heatllng--. "DI'Pttm~hlltl'l," l\>Iu~.~ Erna . • -\ml (lying l<'ft thPir lh·p~ nJ;gllt I•Yr·r!H,al'<l •·ut~•·•l 1•··~ !WillY n laugh·< Oll••l on llllt !l.'por t'u onl.' o, 1~ 1nos , ,. . " 
) l 1 1 for mnntlls ,ft,·n\:>1'<1~ H~<alPrl ltv ·J•l'0,.4J:f·l'<>UH Y••at•s of tlH• "Glli\'L'l'SJty. .. FPr,usson. . ¢ . ~-. ~. 
'J'.o ll1n ''' t H) liA'<'S A' tH • • • . . Easuy-·"l•'not Ball," 1\Ir. Bronson.~" JJoh ,\·:~.'{ i1 tlfl't,--fa,'••li, l'!•tl-hP:l<lt~d' _ ---:-- - u ~ , .. ,, f 
· 1 · . " · 'l'lw l't'<'<'llt :tJ•Ili'<JIH'iallon>< mat1e 11v' Essay- Cnll;•ge lranlts, 1\I sa Jo- · :-tl!"l a tOUt f-l.~ht _p_~.at":4 ut: hf.rt~, \\"]lf) "\VHf''' ~ . "' • • • .,. - . Td tl!illh! thnnr:;·lt •lt•ath .. ut off tlwit· . 1 . 1 1 1 . " f dw l'Pg••nts for UH• ~l'Y!'l'al depart-' sPphine l\Iou1~. HlliU~IIII!,' Jllll >) 1 'I' < ''~l'l'I}'(IUH 0 I tl , ' • 'I t 1 days, · . . · · lY1f>Jlls :rre ~.•uProus · UlHl will Pnnblc · At " 1<) elosr 1\fJ. •\ OJ( ' lll'f'~f'n e( n • ln... "t'llr• 1,;u't a loll lJI>u out• otlwr ·.. • " "' . . .: · • Jtl . 1 t tl 1 t f Thou llatn':'t llt•·m, ••all'st Uwm, . • • · tJ~~· insu•nl'lnt'!-l tn •ln 1ntH'h fot• th<'tr. Jll<!poll on ll\.l( f' o Je stu! ens o. 
t tt•w·hr·t•, !IIJ~Y llo>'··. 1 or ~·om· >'l>'l••l', ·,,1,.t .. ,,,": ! the Unh't'1'slt.v of New 1\lexico by gr(~a • · ·{"15 ....... ., 
1 1 I. r t . 1"\'o>l'·"· ltl•1 g]o\'•·~. a hal With l'!'tl l'(O~Pl'<, • • • l'l'Of. }T<'I'IZ!l"' 1.11 1'('"''·11'11 l!l 1"1tlUM1(l 'l'lwy ftn'('<' I 1~· 1111 "' I<· tl r•r<ll.fl<' ··~ ::1 • " " • ~--
'l'Iwr shame t11y ,:Jugg:u·t1 ~tat•·. '11111 n. h>'mltifnl '11'''"" \l'itlt a_ zig-;r,ig- ••· ox •.ruN nu,L. · rnt£>s for the <'oUt':<!> of ll'l'lm·ns untl 
'!'l•f'Y l!ve tltl'n he H l~t•ltt•r f'Hi<l t•mlh·. And ~1 ••· 1" mndt pt•ettH•t' than · \Y<PI'k nn the \l'l•ll, whi\'lt it; lJt!ing' entertaimnt•nt!l <lm•ing the winter. 
Vvl,ilt• r:u·h l'<'ll"W" hh; Yow: :-.n,,... How.•, f "'1' l'h·· t!on'L f<<•rt•w 1""1', R~l~ik 1J1•twe .. n Uw Rei~·Jwe hall and thel'l'wenty signatures "'1~"'' l'<•quired to 
"'''iq hr~ Who slrh·..tb nut i~ cl(·ad. f:w:· '' 11 11 " \\ h•·H >-ho• laugh~ an•_l > h"' G~·mnnsium, llas uh·pa!ly progresse'd to •make tlw propoRition Ya1W. FJfteon 
. IH•· J,ut! :-:u·h·f· nlHo thou! · lit• 1 ~··•t llo 1111 :~·· '."1 11"1' ':~ 1111 (•itlH•l', .~.-. 11Pptll or ohout 11ft:: ff,Pt. A regulm·: were hmnPuiat••h· olJtaiu~·ll Hlll1 othPrH 
•. ('urtlr; lli<l•l•·ll l'·HO:". '11 " 1 1 111 1-'ll'•· 1 •1. 1:1''' h•·r, :f;l'tn!•ing I•hnt is to bp i11stalh•11, :ore roming. 
"You IJ .. t I \\••1• 1' <'Hllh• frum a :<till'·,.,,. ---·-
~ d~ Llll (If !•·11 ~"'"'l< who \\at< I•Pl''•hu•l 'I'll<' l•·tl·I" 1.,-,,.1;·-,,.111,. 11 11 ., 1 . ., lJtMtl J•:DrC.\'l'IOXATJ ASSOGJATION. "'iO~!lo) EX PEHU:SCJ•)S OJ.' ,\ <'01.'~· . - . ,. 
'l'ltY SGllOOI, 'l'Jo:.\('JJBH. nB I h.- had,;, "f nl•l Pl'itit'<', "lf ilh<' llun't T•l<l•'<"1 ill tlw h:tll nf .A<lminlstration •rim T<•rrllori;tll~llurational.Associa~ 
I••' "'' ldds \t.·iuc: 'm· P<•I•·A'Uil~ nw1 Jou"t,11Jw; fill' tlt•~ u:;;,. • uf thn Rtudf'tlt'l ticm mroets this Y<'al' ut Santa Fe, Dt>-
\',;l.i ... i!"~ ;;, · ~ ~ •.. •!. ! !' ·, r .. /' ':!·t f,,.f~";~.~;1 .. ;tt.:fit1:1' ~.S""1'"";Hifl'~ n tnn~-"o:f~:tt-··uc·('d.~ ;f'i\11'11,-,! .. ~~-l:n [:1. _.;\ ~l_nl·!':'•..,. O..ffP-.,t:!!,1an('lf!' 
'ro h~rt.·, tlh• lliguith1•l till·• ot1f "'!-klint l 1 1 · 1 • 1 1 • ' · t 1 ,, l<~l t.t.tt ,. l" w"s 1111!' 11y H u•·;: Ill' :1w, W't• :t}l)'l'f•l'iat.• lt. Is expl'l't<•<l. ns thl! int!'r£!!l n euucn.-
!rm'am" kt•l nlwa~·s l"'''ll ru~· high••>'t yuu J, .. t I \\ . .,,,·~ h·o\··· h,.l. aroutJ•l ll•·r•• -":-- tion ~f'PnH: to l1e steatli!y inct•easlnr:-. 
:•mbitiou, Hll•l \\lt"ll ::ft••J' 1Wtl lnn<; mcold•t' u~ tu,;, t•l'"l''l'," 'J'wu rcuom" in Ott• l•a~r·llwl 1 t of li•ttl-: Owing to the l'P.I'ignation of Pt·oJ:. 
months 1•1 !'lH•lY. l '" !a:~t Wa>' tulol C ~:,1,•!1'• "~in:r lH\ liu~~htl"!•, I juiw·•l h·~· hall haY•• }H'<'II filll!<hr•d off, mw as' Ht•witt, l'n•Hi<lPnt l~IJ!ltl'r of the A. &. 
'il:'cl lw ·n F<ll<'• ··~~fnl iu nty "x nuin"- th.. ''l"nH!•. l·iddll;t{ th•• chihlrf•H a a 1 ar1;: room fur l•holog1·nphie til<" aml :\!. CoJl(•gP, will ror,•sltle nt the genervl 
1inns, I "'"'' !h · h •t·n i <t t-:irl in th ~ ln"i·~ltt '(""'' tw•1'llil!<;. th•• nth"!' fm· ~;,. 10Jogi<' l>Ul'IH>SI'R. nw('tlng~. Tlw e<lueationnl council 
·dlJag••. 'I'h• ,. rPtm·H .. ,l my A'"'"'liug, With rt --:- will di:<rtlsH n. rm1wr by D1·. Tight on 
\VIll•ti !lt" ,l'""llll":!i J.t·•nt;.:hl 111 ·· L hro·••l gl'iu. \1 hilo· tht•J>" stul't!tl fil':>t at 'J'1w l•:nt;lish 1 (•lass has juflt <•om- t!H' "Cot'I'•'·iaHon oJ: Hchnnls." In tlm 
l··!l<·l' tlt•• dar foll•n\inc: tho· •·xam. aut ''"t·!l oth··i' awl th,·n at nw. Tht>n, aq plr•l•••l a HtuEl)· of ('hau<•<•t• awl ~l"'llSI'l' Aead~m~' nf Hdf'Uf'l', of which l.it\ 
I fnllllfl I Wa!-< to Ita\'•· t h" ~··hnol <•t if g·duinl-! r•ntll'lH.;••. tlw ho~· jlipt>ti out, :t!!tl i:;: t~tkitu~· up "liHmlPL," . flpt'ingpr of l,aR Vt·~all is pt·esitlent, X~-, lll' h":tl'l lwat "'•·n fastq• I han "Y"u't··· th • ''"'\\ Ho·hnnl 11\lll'Jn arn't --:- Prof. l\fngnusson will rea<l a paper on 
'\hen '1'om Jnli<•H ha<l tnlol Ill<• T Wa-< Y<•ll. I "''''11 ~·n11 Oil<'<' l'hlin' with 'l'!llll l'rof<•B;;ot•. "'l'illZit•l iH ('X('('I'tlingly' "'l'he Ct•uelal ~\•st iJt 1\Iathematics." 
tho l•lol of hts h<':ll't an•l n~l;:•••l Ill•• tn ,Jnll">' nn•l :\1a!'i,1 lli'tm 11 !',ti,l .~lw 1lioln't · g'J'atifi•••1 loy thl' work whil'lt iH ht•!ng·' In atltlitiou to tht'R<' llPpal'tments, a 
;.ham ltis lot In lifo·. llh•· won " hit n-lth·•r.'' •h•IH' l>~· tlw ('l~<•mistJT ~<llltlPnts. 1ww fcatm•p has bePn place(l on the 
Aft>•r two WI'!' In< uf I' •win;.:. nt,•1Hlin;:;- • •h ,T·t•·li, a., ltu~h-,->·ou lttww what --·-"- program, a lang-unge t•onferenee. Ail 
:mit pru·ldng-, tlw <11V 1inall~· ru·t·iv•••l :\1<1 tuhl us at th. l'lhlt• thi~ mnrnint·• '!'be <·laHs ln l~nglish III Juts fittil'hed; the tearhPI'R of Latin, Spanlsll, Ger~ 
vhen I Wa!l tn f'tart fnr lll)' 1ww <Inti•'"· • \\'1-!l. ~<11. •li•lu't H 1 ~· nnthin' about "'1'111' TempPst" awl is m.uc•h interestea:. man, :Frendt mull<Jnglish will meet to 
Brntlll'l' J:n1• walt••• I iu ft·<~nl \1 ith ohl tln· t•·:u·lu·r. ~h•· nnly Hul•l !lht• hnpt•d in "Ollwllo." Sonw livl'Jy dist'uss!ons i ilisl'uss mntt<•rs of lntereRt to their !le-
l'thH·I! 111111 n ll<•i;.:hhor'« COlli' l'<'atP.l to :.:uo<lm•"'" 'J'nm .Jon •H wouhln't liP t:ll;:p I>hWP nH to the lnl'l'itH or dNnl'rits: partmPntR. 
• m·t, for, :J'l h" lan;.:hlngJ~· <•all••fl in nt 1·tmniu' 11 .. 1.,. :.ll tlli· tillll'.'' ;\lrH. J;aiil~,' nf the• v.trlouF< \'h:u·ac•t(•rs. tllt' lN<son" -~"-
tltl' door, "Th•• t••:.i<•h••t· mn:<t hav,, !h" t!ll•ll inli•I'J'U]'h•d thi« inlt-I'I'Htin!!' C'Oil· Sh:tli:t•!<JlNll'i' llwnnt to tt>a<'h. f'tt•. l'HOGlt\)f 1•'0H 'J'l"ESD"\'\" 
t>t•N r1,. In lw llad." '•'l'"'i!itlll h;· •·alling fl'llllt tlu• l>itl'liPn - , .. - NIGUT'S CONCERT • 
l\.r< l Ri"llllll on tit•• !"ll'<·h llhloliug t11•1ll' .. ''!'!< (j, 11 ,. tu git l'•':Hl~· fot· '\\'" nrp having l<OllH' <·Xl'Pll<'tlt \'R· Fir~t {'llll<'<•rl 1•f thf' Chorus of th•~ 
tlH' family !:(<HHi·hyt•, I \\ill' :r!nwst Sl'h••·•l.'' H:,;'>< allll dN•lnmatlons <lnring me Mon-. HdJool or ::ltu:Hit•, 
l'<!ady tu tPJ! mntlw1• 1 E'nnl•ln't lo•:t\'<' 1:. :-.t. cltt;· nnrl T•'rl!1ay aSl'll'l11hl:>' l!PrlodH. The 1. 1Iozart. (n. I<yrie Eletson • 
1tOn11', wh•·n t s:t\1' .\lllll ~l\1'"111 •·oming> (To]>,. !'ontinH••o1.) t':tf'UltV h•ul lH·tt••r lnol< out felt' lh<'ir b. Glm•la.) 12th 1\!llfl!l, ••• Chorus 
ll<'tO!N th1• 1mth. honrn•;>, 2. a. HaWl!!y, "A Hose Fable"; 
!\<.JH\'r ,,f 1111 tla· II• 11pl• r ~-·1~· -~':. , ... th ,.'\~1()~(; Ol HSJ,!I.~\ ]•;s~ ; "' l1. ~tll.ilh, u .. \]tlillt! H .. Ot4(~H t • • • 11 
hsl on•• I \\':111(1••1 to ""''• for 1 llb<lfk.,oJ !1: nol~l' :tutl l<tUghter is any criter-
'.I'hp :'lln1'1<' H<'ltool. lo>•l of Sll<'<'t'~H. tht'!l cE'rtaint~· the re-: 3· v••t•y mur•h to hhtl' lwr go,;sip :thout T't·nr,.,.1mr Hl't'(Zog !'Pports that tht•l'f (•ver•·ho<l:v, for mi!<'H Ht'oHml, nli<l fpar- <'<,p!Ion tt>ndt•l'Pd tl!e l1nsket ball girls; •l. 
J haH hP<'Il 0\'l'l' 1hil't~· llt'\1' HIU<1l'nts ('ll- 1 1 '.!.' Al h r . in!!' 1 llhouhl 11!l'l'l 11•·1'> I lt.ls!lly kis>'••<l ·~- tIt' · I' I P a's last J.\, ondU:!.' wns n' 
"' I'Oil••<l dttl'ing llll' mnnJ h of Novt·m1H'1', ,,1· · ., Tl llloth<•J' null f!J•l'HliA' in tiH~ <·art, ton 1owlmg SUI'C<·s~. 1e xn·ogrmn 
•............•..••. Mrs. Bennett 
Al>t, ''Oil Calm nnd Lovely the 
Jo1venlng Ih•lls'' .• Treble Cll'f Club 
n. Vel'Ell, "Pilgrim's Chorus"; 
h. S('htlbcl't, "Jubilate Deo.'' 
.\t' m·•·l'liA'<' of a1HH1t mw 111•1' lhi\', 1 tl j ' htP hOWC'VE•t', fOJ• upon f<<'<'illA' liH', g Yl'll Wllf< fiJI!> a11<1 \e SPt'CC 1\'S Wl'l'~ ii. 1tUbt'1JS(<'il1, "HE'Ve AngeJiqUE'," 
.o\unt fiusau hohhll'd nlong af< hst nH. • -: • tmexrn·~!'sib!P. At 12:30 ~omeonc' Saint·SaPns, "Alleo::;ro Appns-
.••• .._ • • • • . . . • . . . .. • • • • . • • Cltorua 
All lh•p:u·tnH•Ilt:< of thf' ~~·Iwol •ll'P in hnppt'nN1 to look nt thE' it' wnt<•h m' we sionatn" . ' .. '. •., ...•.. '• '. 
hf'J' i·hNlnmtl~m woulrl l>t'l'mit. Wh!'n p:<;:(•f'll•·nt <'011Clllion mlil dmng gr:tlifY·· •0 111 •. , 1 , tl , • t 6. Rm;n•t, "liPawn" .. Treble Clef Club 
·'•lHl thought slll' l'o\ll<l mal<•· lllP ll••n!', ing wm·l<. ~'hr: oullonlt ls hi'lhhtl'l' w 11 1 I.n 1 "•f'UJ 101 c ;>!' · 7. JJuck, "Cr<>ole r.over's Song'',. 
t<h<' t•rird, ''I jn~t f<<'f' 'i'om go ln nl'l'l' 1·11,.111 ('''''!' ) 11 .r•,,t·o·. ------.\RSN~lllJ.Y XOTEK. (I) Browns' !lll<l I IOH>W<'<l ht> WI\H A'<lill~ ~. lt!'lllt'Cke,. "'Vhllel: Hath Not a 
t.. ' 1\t •. " .,. l. \1 'l I 1 "t 1' . . . 1. 1\Inntluy, Nov. 30, the A~<·mh1~· Jll'l'· n· los· s· >m" . 'I'r•·ble Cl.f Cl h o "' 1: • 111'111. ,,o\1' . ·ns 'HI I'' I . ~'h<' \l'llllH ol' lhe nffi<'('S and l'('<'tla : !(){1 was filled with N:sn~·s hv tlh• ~tu· •• < • •. •.. ~ e u 
'l'om .ron!'I:E wnx ns fat• nwa~· mt tht'; httllil hRVf' Ul'!'n l·etlecorated, ns lf htl d t . f 11 . , . • !1. BridgE', "lt:Y'mn.to the Ctelttor" 
ntOWI ' lnl l HI' ll f !1 11'11"' \tmt 1 j ] • t' en R flll O 0"~· .. · • .... " • " .. "" .. • .. ChOr\11'1 
• 1H, ' n. · <: E n • 1 " • · , kN'Pil!g wHit tlw grow ng wor c enrncc : Essay"--"Jo;nifaJ•hs" l\flsH JN:~il· :\l<H'- ~-~ 
HuRan Ho, 1 ~Imp!;• ~mll .. rl, Rnid gow1: on within tlwm. ·' 1ly. 111 stenogrrq11ty clasR: 1
•Y!l, 1111 '1. we "N'<' off. • 1 . " : . . li:~sa:o.•-"Pt'lrllh•<l I•'orN<ts/' 1\fiH~>. 1\Us!O: Fat·sons-Mr. Drown, you msty 
'l'lw l'hlc In tl!P fl'<'llh mot·1ung tt r,, 'J'h(' 1\ru~lc Hcllool lalws ))ride .'n the i l3elln. sweE't. rr.na tho lesson. 
<lid mud\ to r<•\'h·n my Rplrltfl aml t, 1umouncement giVti'll.lll this isstto of•l Jo1~sa:v-"Englant1 ln Hhakc•srl<'arP's . (H('t•e Rose buglns to i•ead.) 
hr.gnn to plan man~· ways ot how It the scrlr.s of cntt-t·tamments W\tlch it clay," MJ' .• Tohn Cannon. Mi~s )"arsons-· ·why, nose, when ~<houid lt1H(t•tH•l: IllY 1>11\lllfl. Ol1l l'rinrn! Clff'crs to the music lovers ot Albuqucr-1 -:-. : clid you change yout• llnme? 
wns cvi<1entlr awaN: of his et•t•an<l, fori (]Ue tlttrlng the coming season. nc; •ruestlay l'rllsi<lent 'J:lgltt tookf --·---
he t l'ottP<l 11long so quickly that we l s11re to l'eall the actnlls glvcn. : rbttt·ge at1tl gave fnfot'tllation as to· The .Assembly period Thursdn.y wn.s 
Tmcl tl!lcl(•tt JlVI' mii<'s })('fore e1thm" . -:- , . at•rangementll made with tho railway devoted to discussion bY the presldE!nt 
Ilob ot· I W•'rr> aware of .l'lt11J11l' so fm•.! 'l'hc chorm~. conslslhlg or about fifll' <>o1np:tl1ies fot• the transpvrtntlon ot of the Rhocles .scholarships, and rend· 
Wl1r>11 w .. lli'O\'" h~· a hPnutiiul flPltl; M AlbtlquN'clue'~ l>Pst singers nre hru•d 1Rtttd<'tlls to theh• homes during the: lngo of pot•t!ons of cecil Rhodes' will. 
•••• ' 0- ••••••••••••••• I .l\'Il\ Be.ll 
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